











Цель моей статьи не в том, чтобы отметить достижения и выявить недостатки соответствующих ор-
ганов, отвечающих за развитие российской 
интеллектуальной транспортной системы . 
Поскольку верю, что настанет время, ког-
да мы будем испытывать только гордость 
за нашу ИТС, а недостатки ее померкнут 
перед грядущими свершениями . Главное 
же заключается в том, в какой момент 
и какое поколение ощутит реальные плоды 
умов от науки, да и проявит ли наконец 
достойное темы любопытство «чиновни-
чий класс» . Ведь от этого зависят развитие 
экономики страны и как следствие –  соци-
ально-экономическая и политическая 
устойчивость действующих общественных 
связей и отношений .
Вполне разделяю в этом плане взвешен-
ный оптимизм по поводу форм научного 
участия в программах устойчивого развития 
российских территорий, который демон-
стрирует в своей журнальной статье акаде-
мик В . В . Окрепилов [1] . Идеология таких 
программ предполагает системную интег-
рацию интеллектуальных сил и в сфере 
экономики, и в технико-технологической 
инноватике, и в мире транспорта, при этом 
оставляя под постоянным прицелом и со-
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циальные интересы регионов, потребности 
граждан . Конечно, для любой интеллекту-
альной системы управления ее консолиди-
рующий смысл изначален и обязателен, но 
довести до этого уровня качество строящей-
ся модели никому пока не удается .
В октябре 2015 года состоялся 7-й рос-
сийский международный конгресс по ИТС . 
Его целью как раз и было формирование 
авторитетной профессиональной платфор-
мы для проработки теоретических и мето-
дологических задач, обсуждение вопросов 
инновационного развития транспортного 
комплекса, ориентации интеллектуальных 
систем на обеспечение столь важных се-
годня надежности и безопасности транс-
порта, укрепления партнерства органов 
государственной власти, научных и дело-
вых кругов в области интеллектуализации 
поисковой, исследовательской и конструк-
торской деятельности .
Но ключевым элементом, естественно, 
является то, что перед государством стоит 
задача определения рациональной полити-
ки на внутреннем и внешнем рынках . 
В этих условиях возникает необходимость 
в установлении взаимовыгодного партнер-
ства между государством и бизнесом, а за-
тем, как предполагается, такой подход 
придаст новый импульс развитию ИТС . 
Впрочем, тут же возникает и вопрос, реаль-
но ли осуществить полезные для страны 
намерения без должной законодательной 
базы?
Вопрос задается не случайно . Он впол-
не созрел, чтобы стать уже не только дис-
куссионным . Им озабочены и деловые 
круги, и разработчики интеллектуальных 
систем, создатели программных продуктов . 
Показательно при этом, что заинтересо-
ванность в законодательном закреплении 
идущих процессов проявляют не одни 
лишь представители отраслевых центров, 
но прежде всего компании и профильные 
структуры регионов, где сформировалось 
твердое убеждение на сей счёт . Сторонни-
ки нового закона призывают своих парт-
неров консолидировать позиции участни-
ков рынка интеллектуальных транспорт-
ных систем, чтобы получить в общее 
пользование эффективные правовые ин-
струменты и саму возможность форсиро-
ванно развивать инновационную область 
научных знаний .
В профессорской среде транспортных 
вузов не раз приходилось слышать об 
обоснованности предложений по созда-
нию с участием думского комитета по 
транспорту законопроекта, определяю-
щего государственную политику в отно-
шении интеллектуальных транспортных 
систем, сущностной стороны грядущих 
изменений в управлении базовой для 
экономики страны отрасли . Причем все 
очевиднее (и названный октябрьский 
конгресс в этом смысле характерен), что 
в тесной связи сегодня находятся и тео-
ретическая неготовность понятийного 
аппарата, без которого крайне затрудне-
на формулировка статей желаемого за-
кона, и непростая по целям юридическая 
трактовка позиций, которые относятся 
к задачам бюджетного финансирования 
исследований и проектных работ, инве-
стиционной привлекательности проек-
тируемых ИТС и готовящихся парал-
лельно инфраструктурных преобразова-
ний .
На протяжении семи лет участники 
московского и российского конгрессов 
докладывают о важности принятия феде-
рального закона об ИТС . Пока все безре-
зультатно, закона как не было, так и нет . 
И как следствие, инвестиционная состав-
ляющая в проекты ИТС минимальна .
Происходит это именно от того, что 
«чиновничий класс», отвечающий за раз-
витие данной сферы, видимо, мыслит 
в русле не оправдавшей себя идеи Адама 
Смита о том, будто рыночная система спо-
собна к саморегулированию, поскольку 
имеет личный интерес, связанный со 
стремлением к прибыли .
Однако рыночная экономика не эффек-
тивна без законодательного регулирования . 
И естественным является обращение 
к историческим корням . Широко развер-
нувшееся в 1860-х годах железнодорожное 
строительство –  настоящая «рельсовая 
лихорадка» –  дало толчок развитию других 
крупных отраслей промышленности . Пра-
вительство Российской империи понима-
ло, что для поднятия уровня народного 
хозяйства необходимо усиление железно-
дорожного строительства, но не имело 
возможности строить железные дороги за 
государственный счёт, поэтому оно стара-
лось привлекать частные капиталы (рус-
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ские и иностранные), гарантируя строите-
лям прибыль на затраченный капитал . 
Откуда следует, что развитие и укрепление 
экономики Российской империи шло при 
помощи привлечения частных капиталов 
(инвестиций) в производство [2] .
Сегодня российское государство, как 
бывало и в прежние исторические времена, 
доминирует в формировании экономиче-
ских отношений . По большому счёту это 
нормальное продолжение естественной 
трансформации в переходный период, 
когда ситуация из одного состояния плав-
но перетекает в другое, а по сути, так и не 
может вырваться из плена концепции 
экономического либерализма, оставаясь 
в режиме «депрессивной стабилизации» . 
То есть в том положении, когда вопреки 
объективным экономическим процессам 
допускается политика ослабления влияния 
государственных регуляторов экономики, 
вертикали управления, тормозится стиму-
лирование инвестиций, либерализация 
внутреннего рынка сосредоточилась на 
приватизации собственности государства .
Кроме того, следует отметить, что пока 
слабо взаимодействуют между собой бир-
жи, банки, страховые компании, инвести-
ционные фонды, нет единого регулирова-
ния и протекционистской политики госу-
дарства, основанной на взаимовыгодной 
экономической интеграции . Она же, 
в свою очередь, должна формироваться на 
принципах добровольности, взаимопомо-
щи, правовой поддержки и гарантирован-
ности демократии, общих целей и мотива-
ций . И, конечно, ответственности за взя-
тые обязательства .
Одной из наиболее эффективных статей 
взаимодействия государства и бизнеса 
в нормативно-законодательном регулиро-
вании должны стать внешнеэкономиче-
ские связи, рациональное использование 
финансовых ресурсов, материально-техни-
ческое обеспечение производства и сбыта 
продукции, привлечение в экономику 
иностранных инвестиций . Несомненно, 
чем действенней и глубже прорывы в науч-
но-технической сфере и информационном 
обеспечении, тем больше надежд возлагают 
общество и бизнес непосредственно на 
ресурсы и институты государства [3] .
Опираясь на исторический опыт, 
а также на практику развитых стран, надо 
сознавать, что реализация интеллектуаль-
ной транспортной системы неэффектив-
на без инвестиционных вложений, без 
свойственных инвестициям законов, 
требующих точно ориентированных ис-
следований, актуализаций и формализа-
ций, особенно в тех секторах, где ИТС 
способна стать реальным «локомотивом» 
экономики .
Для этого необходимо создание понят-
ных «правил игры», то есть компетентно 
выстроенного законодательного регулиро-
вания ИТС, и полновесной системы взаи-
модействия между государством и бизне-
сом . В большинстве стран подобное взаи-
модействие обеспечивают государственные 
органы федерального значения совместно 
со специализированными учреждениями .
Инновационное развитие экономики 
России обречено идти по пути научно-тех-
нического прогресса, одним из секторов 
которого являются ИТС, обеспечивающие 
постоянное движение вперед за счёт осно-
вательной научной проработки стратеги-
чески важных направлений . Это не только 
рост научной активности, но и совершен-
ствование властных и исполнительных 
институтов (налоговой системы, банков-
ской сферы, финансовых рынков, страхо-
вания и т . п .) .
По нашему мнению, для успешного 
развития ИТС государству следовало бы:
– подкрепить инвестиции в ИТС госу-
дарственными гарантиями в венчурные 
проекты;
– гарантировать беззалоговые кредиты 
частично либо полностью;
– разрешить банкам относить затраты 
на венчурные проекты к первой группе 
риска .
Формирование венчурного капитала 
при непосредственном участии государст-
ва –  обязательное условие для аутсорсинга 
бизнеса, возможность уменьшить риски 
инвесторов . Но для более эффективных 
вложений в ИТС-проекты государству 
нужно создавать и поддерживать стимули-
рующие меры, как это принято в мировом 
сообществе . К такому стимулированию, 
в частности, можно отнести налоговые 
льготы или налоговые кредиты . Предоста-
вить их было бы полезно хотя бы компани-
ям, находящимся в процессе реструктури-
зации, либо на начальной стадии своей 
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деятельности, поскольку в этот период они 
не могут обычно получить прибыль .
Как правило, в реальности инвесторы 
не готовы вкладывать капиталы в нерефор-
мированные организации по причине 
высоких рисков . Влияют:
– незащищенность прав собственности;
– значительный риск невозврата средств 
из-за неэффективности системы управле-
ния и надзора правоприменительных ор-
ганов;
– непрозрачность финансового состо-
яния организаций;
– несовершенство бухгалтерского учета, 
которое, в свою очередь, влечёт за собой 
отсутствие достоверной информации о фи-
нансово-экономическом состоянии орга-
низации не только для собственников, 
акционеров, руководителей, возможных 
инвесторов и кредиторов, но и для государ-
ственных органов и фискальных служб;
– неразвитость механизмов гарантиро-
вания исполнения контрактных обяза-
тельств .
Вывод закономерен: до тех пор, пока 
инвесторы не получат необходимых им 
гарантий и прав на интеллектуальную соб-
ственность, они будут оценивать свои ри-
ски как очень высокие . Ситуацию усугу-
бляет и то, что пока российское законода-
тельство не регулирует отношения в обла-
сти конкуренции, нет и механизмов 
пресечения недобросовестной конкурен-
ции в научно-технической сфере . То есть 
там, где практикуют интеллектуальные 
системы или их экспериментальные образ-
цы .
Многие страны идут по пути взаимодей-
ствия и партнерства между государством 
и бизнесом, устраняя препятствия, меша-
ющие инновациям, создавая стимулы для 
исследователей в области ИТС, активизи-
руя приток инвестиций на ранней стадии 
и формируя условия для венчурного фи-
нансирования . Россия не достигла еще 
сегодня оптимального уровня, отстает 
в развитии не только законодательной 
части, но и организационно-экономиче-
ской . Теоретически финансовые механиз-
мы взаимодействия и сотрудничества 
между государством и бизнесом, особенно 
в инновационной сфере, конечно, предла-
гаются, но требуется еще очень серьезная 
работа по их практическому развитию .
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Background. The purpose of my article is not to 
highlight achievements and identify disadvantages of 
relevant authorities responsible for development of 
Russian intellectual transport system (hereinafter –  ITS). 
Because I believe that the time will come when we will 
only be proud of our ITS and its shortcomings will fade 
to future achievements. The main thing is, at what point 
and what generation will feel real fruits of science minds, 
and whether «bureaucratic class» will finally show 
curiosity topics worthy. Because it affects the 
development of the economy and as a consequence 
has an impact on socio-economic and political stability 
of existing social connections and relations.
I share in this respect weighted optimism about the 
forms of scientific participation in the programs for 
sustainable development of Russian territories, which 
academician V. V. Okrepilov shows in the journal article 
[1]. The ideology of these programs involves system 
integration of intellectual forces in economy, technical 
and technological innovation in the world of transport, 
while leaving under constant sight social interests of the 
regions, needs of citizens. Of course, for any intelligent 
control system its consolidating meaning is primordial 
and necessary, but nobody until now has managed to 
bring to this level quality of model under construction.
Objective. The objective of the author is to discuss 
some aspects in relation to intelligent systems formation 
in Russia.
Methods. The author uses general scientific 
methods, comparative analysis, evaluation approach, 
economic assessment.
Results. In October 2015 the 7th Russian 
International Congress on ITS took place. Its purpose 
was precisely formation of a reputable professional 
platform to elaborate theoretical and methodological 
problems, to discuss issues of innovative development 
of the transport complex, orientation of intelligent 
systems to provide reliability and safety of transport 
which are of importance today, strengthening 
partnership of public authorities, scientific and business 
communities in the field of intellectualization of research 
and design activities.
But the key element, of course, is that the state faces 
a task of determining a rational policy on domestic and 
foreign markets. In these circumstances, there is a need 
to establish a mutually beneficial partnership between 
government and business, and then such an approach 
is supposed to give a new impetus to development of 
ITS. However, a question arises, whether it is possible 
to carry out purposes useful for the country without 
proper legal framework?
It is not a coincidence that such a question is posed. 
It is ripe to become not only a discussion. Business 
community, developers of intelligent systems, creators 
of software products are concerned about it. It is 
significant in this case that the interest in the legislative 
consolidation of ongoing processes is shown not only 
by representatives of industry centers, but above all by 
companies and specialized structures of regions, where 
a firm belief has emerged in this regard. Supporters of 
a new law are calling for their partners to consolidate the 
position of intelligent transport systems’ market 
participants in order to reach common possession of 
effective legal instruments and the very possibility to 
develop forcefully innovative area of scientific 
knowledge.
In academic community of transport universities 
discussions often arise in relation to justification of 
proposals for creation with participation of the State 
Duma Committee on Transport of a draft law, which 
determines state policy in relation to intelligent 
transport systems, which is the essential side of 
future changes in the management of basic industry 
to the economy of the country. And it is more and 
more obvious (and mentioned October Congress in 
this sense, is typical) that today there is a close 
relationship of theoretical unpreparedness of 
conceptual apparatus, without which it is extremely 
complicated to formulate articles of a desired law, 
and legal interpretation (whose objectives are 
difficult to be formulated) of positions that relate to 
the problems of budget financing of research and 
design work, investment attractiveness of projected 
ITS and infrastructural transformations, which are 
being prepared in parallel.
For seven years, participants of Moscow and 
Russian Congress have been reporting on importance 
of the adoption of a federal law on ITS. But there is 
no effect, law still does not exist. As a consequence, 
investment component in ITS projects is minimal.
This happens precisely because of the fact that 
«bureaucratic class», responsible for development 
of this sphere, apparently think in line with not proven 
ideas of Adam Smith to the effect that the market 
system is capable of self-regulation, because it has 
a personal interest that is associated with the pursuit 
of profit.
However, the market economy is not effective 
without legislative regulation. And it is natural to 
appeal to historical roots. Widely unfolded in the 1860 
railway construction –  a real «rail fever» –  had given 
rise to other major industries. The government of the 
Russian Empire understood that to raise the level of 
economic development it was necessary to strengthen 
railway construction, but was not able to build railways 
at state expense, so it tried to attract private capital 
(Russian and foreign), ensuring builders profit on 
invested capital. Whence it follows that development 
and strengthening of the Russian Empire’s economy 
was going by means of attracting private capital 
(investment) in production [2].
Today, the Russian state, as it did in earlier historical 
times, dominates in formation of economic relations. By 
and large this is a normal continuation of natural 
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conditions in the transition period, when the situation 
from a condition supposedly shifts to another one, and 
in fact, the power, including economic, remains in the 
hands of the state. And as long as our government does 
not break out of captivity of economic liberalism concept, 
the country will long remain in “depressive stabilization”. 
Because in spite of objective economic processes, the 
policy of weakening influence of state economy 
regulators and of vertical administrative chain appears 
clearly, stimulation of investment is stalled, liberalization 
of internal market is focused on privatization of state 
property.
In addition, it should be noted that while exchanges, 
banks, insurance companies, investment funds weakly 
interact with each other, there is no uniform regulation 
and protectionist policies of the state, based on a 
mutually beneficial economic integration. It, in turn, 
should be formed on the principles of voluntariness, 
mutual assistance, legal support and assurance of 
democracy, common goals and motivation. And, of 
course, responsibility for their commitments.
One of the most effective topics of interaction 
between state and business in the regulatory and legal 
regulation should be attributed to foreign economic 
relations, rational use of financial resources, material-
technical support of production and products 
distribution, involvement of foreign investment in the 
economy. Undoubtedly, the more effective and 
deeper are breakthroughs in science and technology 
and information security, more hopes society and 
business put directly on resources and institutions of 
the state [3].
Based on historical experience, as well as on the 
practice of developed countries, we should be aware 
that the implementation of intelligent transport system 
is ineffective without investments, without laws inherent 
in investment requiring highly targeted research, 
actualization and formalization, especially in those 
sectors where ITS is able to become a real «engine» of 
the economy.
This requires the establishment of clear «rules of the 
game», i. e. aligned competent legislative regulation of 
ITS, and a fully fledged system of interaction between 
government and business. In most countries, such 
interaction is provided by state bodies of federal 
importance, together with specialized agencies.
The innovative development of the Russian 
economy is doomed to follow the path of scientific and 
technological progress, one of which sectors are ITS, 
ensuring constant movement forward by scientific study 
in strategically important directions. It involves not only 
the growth of scientific activity, but also improvement of 
administrative and executive institutions (tax system, 
banking, financial markets, insurance, etc.).
In our opinion, the government should in order to 
ensure successful development of ITS:
– Reinforce investment in ITS with government 
guarantees to venture capital projects;
– Guarantee unsecured loans partially or 
completely;
– Allow banks to include the cost of venture projects 
into the first risk group.
Formation of venture capital with direct involvement 
of the state is a prerequisite for business outsourcing, 
as well as an opportunity to reduce investors’ risks. But 
for more effective investments in ITS projects the state 
needs to create and maintain stimulus measures, as it 
is accepted in the world community. Such stimulation, 
in particular, includes tax benefits or tax credits. 
Provision of them would be useful even if the companies 
are in the process of restructuring or at the initial stages 
of their activities, because they cannot at this time usually 
get a profit.
As a rule, in reality, investors are not willing to invest 
in unreformed organization due to high risks. This is 
affected by:
– Lack of protection of property rights;
– A significant risk of non-repayment of funds due 
to inefficient management and supervision of law 
enforcement;
– Opacity of financial condition of organizations;
– Imperfection of accounting, which, in turn, entails 
a lack of reliable information on financial and economic 
condition of the organization, not only for owners, 
shareholders, managers, potential investors and 
creditors but also for state and fiscal services;
– Underdevelopment of guaranteeing mechanisms 
for fulfillment of contractual obligations.
Conclusion. The conclusion is logical: as long as 
investors do not receive their necessary safeguards and 
intellectual property rights, they will assess their risks as 
very high. The situation is aggravated by the fact that 
while the Russian legislation does not regulate relations 
in the field of competition, there are no mechanisms of 
restraint of unfair competition in science and technology. 
That is where intelligent systems or their operative 
embodiments are in practice.
Many countries follow the path of cooperation 
and partnership between government and business, 
eliminating obstacles to innovation, creating 
incentives for researchers in the field of ITS, 
activating the flow of investment at an early stage 
and creating conditions for venture capital financing. 
Russia does not hold up to the optimal level today, 
lags behind in the development of not only legal 
component but also organizational and economic 
components. Theoretically, financial mechanisms of 
interaction and cooperation between government 
and business, particularly in the sphere of innovation, 
of course, are offered, but there is a considerable 
need for the development of their implementation 
into practices.
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